Contributors by Editors
CONTRIBUTORS 
Mary E l l e n  Brown i s  A s s o c i a t e  P ro fesso r  o f  F o l k l o r e  a t  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  Her s p e c i a l  i n t e r e s t s  i n c l u d e  f o l k s o n g s  
and b a l l a d s  and B r i t i s h  f o l k l o r e .  
Eren Giray-Saul i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  F o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  
Wil l iam F. Hansen i s  P r o f e s s o r  o f  C l a s s i c s  and a  F e l l o w  
o f  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
C a r l  L indahl  earned  h i s  Ph.D. i n  F o l k l o r e  a t  I n d i a n a  U n i -  
v e r s i t y  and i s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r -  
s i t y  o f  Texas, Houston. 
Ronald J. Ueyer i s  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  S l a v i c  Languages 
and L i t e r a t u r e s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  He i s  c u r r e n t l y  
s t u d y i n g  i n  Moscow on an I R E X  s c h o l a r s h i p .  
Warren E. Roberts i s  P r o f e s s o r  o f  F o l k l o r e  and A s s o c i a t e  
Chairman o f  t h e  F o l k l o r e  Depar tment  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
H i s  c h i e f  i n t e r e s t  i s  m a t e r i a l  c u l t u r e .  
Otto  S c h n i t z l e r  i s  a  s c i e n t i f i c  a s s i s t a n t  a t  t h e  Ethno-  
l o g i c a l  Museum and I s r a e l  F o l k l o r e  A r c h i v e s  i n  H a i f a ,  Israel. 
Gary Stanton i s  a  g radua te  s t u d e n t  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
w r i t i n g  h i s  d i s s e r t a t i o n  i n  American f o l k l o r e .  
Paul T y l e r  i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  o f  F o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  
Peter  Voorheis i s  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  F o l k l o r e  a t  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  and T r a n s l a t i o n s  E d i t o r  f o r  F o l k l o r e  
Forum. 
Our r e c e i p t  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  Dr .  L i i t h i ' s  c h a p t e r  was 
e x p e d i t e d  by Heda Jason o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H a i f a .  
